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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA LOKAKUUSSA 1979 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER OKTOBER 1979 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER 1979
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Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
profess­
ional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan * Nylands 2 561 121 30 247 1 2 960 162 15
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 291 81 15 130 - 1 517 80 11
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 295 70 17 115 8 1 505 104 6
Ahvenanmaa - Ai and 49 - - 7 - 56 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 021 59 11 103 2 1 196 79 5
Kymen - Kymmene 556 24 2 36 1 619 42 5
Mikkelin - S:t Michels 307 21 12 29 1 370 44 2
Pöhjois-Karjalan
Norra Karelens 289 13 - 22 2 326 26 1
Kuopion - Kuopio 379, 21 1 22 2 425 32 2
Keski* Suomen
Mellersta Finlands 439 20 - 41 - 500 34 2
Vaasan * Vasa 683 20 1 89 1 794 34 3
Oulun - Uleâborgs 693 40 4 59 4 800 72 -
Lapin * Lapplands 347 15 2 35 3 402 34 2
Koko maa * Hela riket - Whole country
X/1979 8 619 424 80 805 25 9 953 666 44
X/1978 J 7 143 385 48 713 23 8 312 529 55
Muutos % - Förändring % -
Change % +20,7 + 10,1 +66,7 + 12,9 +8,7 + 19,7 +25,9 -20,0
I-X/1979
I-X/19781)
89 812 3 299 408 6 819 293 100 631 6 245 2 117
73 251 3 050 429 5 987 286 83 003 5 244 1 880
Muutos % - Förändring % -
Change % +22,6 +8,2 -4,9 + 13,9 +2,5 +21,2 + 19,1 + 12,6
Tarkennettuja ennakkotietoja -
VI/1979
Kontrollerade forhandsuppgifter - Adjusted preliminary data 
8 908 386 41 740 30 10 105 654 296
VII/1979 7 768 244 31 577 26 8 646 475 256
VIII/1979 8 253 295 21 797 29 9 395 605 214
IX/1979 8 194 365 36 779 33 9 407 584 85
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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